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За даними табл. 1 видно, що в УКТЗЕД пріоритетними озна-
ками класифікації фруктово-ягідних кондитерських виробів є 
вміст цукру (у %) та вид сировини, що використовується для 
виробництва. 
З коду товару за УКТЗЕД можемо визначити також ставку 
ввізного мита на дану продукцію при перетині через митний 
кордон України. Отже, пільгова ставка становить 10 % та повна 
ставка – також 10 % (діє з 01.01.2014 р.). 
Список використаної літератури: 1. Сирохман І. В. Товарознавство 
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ОГЛЯД ОСНОВНИХ ВИРОБНИКІВ 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ СИСТЕМ 
Сучасні віконні вироби зі склопакетами можна віднести до 
практично стропроцентно українського товару. Із за кордону 
поставляють тільки вікна зі складними конструкціями. За оцін-
ками фахівців провідних компаній-виробників, співвідношення 
імпортної та вітчизняної віконної продукції становить 10–15 % 
до 85–90 %. Але в той же час, вітчизняні вікна виробляються, в 
основному, з імпортних комплектуючих. Профіль, євробрус, 
фурнітуру і аксесуари для вітчизняних віконних полотен заво-
зять з Польщі, Німеччини, Австрії, Туреччини та інших країн. 
Існує ряд компаній, що займаються постачанням зарубіжних 
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комплектуючих для виробництва віконних виробів. Законодав-
цями моди серед постачальників профільних систем є німецькі 
фірми Aluplast, Gealan, KBE, Plustec, Shuco, Rehau, Veka. Добре 
відомі українським виробникам профільні системи з Бельгії 
(Deceuninck), Франції (Plastival), Австрії (Astual). Поставля-
ються також в Україні системи з Туреччини, Чехії, Угорщини 
[1]. 
Великих виробників, здатних продавати 1 500–3 000 м2/мі-
сяць вікон з металопластикового профілю, не так вже й багато. 
Фахівці виділяють не більше 10 таких фірм в Україні. До них 
можна віднести «Текко-плюс», «Завод сантехнічних заготовок», 
«Євровікнобуд», «Енран», «Вікноспласт», «Віст», «Нагель-
Фенстер», «Квін Свіг», «Домокон», «Паритет», «Іберус», «ПаОл 
ЛТД», «Удачу». Стійкі «середні» фірми в змозі продавати від 
1 000 до 1 500 м2 вікон на місяць [1].  
Найбільші обсяги продажів припадають на металопластикові 
вікна, які виробляють, в основному, вітчизняні виробники  
(частка імпорту складає до 10 %). Тільки в Києві працює 
близько 120 компаній-виробників подібних вікон і 200 фірм-
дилерів. В цілому, по Україні ця цифра майже в 3–3,5 більше. 
Перелічити всі фірми досить складно. 
Профілі й фурнітуру для виробництва металопластикових 
вікон постачають, головним чином, із-за кордону.  
Ринок світлопрозорих конструкцій в Україні в 2018 році 
оцінюється в 5,6–5,9 млн конструкцій, в порівнянні з 2017 роком 
падіння склало близько 6–8% [2]. П’ятірка лідерів за кількістю 
вироблених віконних конструкцій в 2018 році виглядає так (дана 
інформація є розрахунковою і може мати похибку до 10 %): 
1. «Стеко» – 960–980 тис. одиниць. 
2. «Вікнар'off» – 530–550 тис. одиниць. 
3. Фабрика вікон «Екіпаж» – 350–370 тис. одиниць. 
4. ТОВ «Акорд-С » (ТМ Epsilon) – 190–210 тис. одиниць. 
5. Вікна Віконда (ТМ Віконда) – 190–210 тис. одиниць. 
6. Віконний завод «Основа» – 190–210 тис. одиниць. 
Зростання продемонстрували компанії «Стеко» і Фабрика 
вікон «Екіпаж». По компанії «Стеко» слід відзначити вихід на 
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повну виробничу потужність заводу в смт Надич, Львівська 
область, що дало можливість суттєво знизити терміни вироб-
ництва продукції і, як наслідок, в сезон певну частину замовлень 
«відібрати» у конкурентів. Фабрика вікон «Екіпаж» так само 
домоглася успіху, закріпившись на ринку Західної України, 
завдяки налагодженій роботі на виробництві в м. Хмельницький 
і агресивної цінової політики, за допомогою якої вдалося залу-
чити до роботи частину дилерів інших підприємств Західного 
регіону. 
Склопакти для виготовлення вікон можуть бути як вітчиз-
няні, так ф від імпортних постачальників. З вітчизняного скла 
перевага віддається Лисичанському заводу «Пролетарій». У той 
же час, багато невеликі фірми воліють купувати склопакети у 
відомих виробників, що мають спеціалізовані лінії з вироб-
ництва даної продукції, а саме: Глас Трьош (Євроглас), ЗАТ 
Лорекс, ТОВ Еліт Гласс, ООО Lesya-Plus, ТОВ Стекло-Трейд, 
ЧП «АДЕМ», ТОВ Гласс Технолоджі, ТОВ Вітчизна Гласс та інші.  
Компанії, що надають аналогічні послуги: Віконні системи, 
Алма Трейд, ESP, Санрайс гласс, БогуславИнвест, Агрострой-
переработка, Модерн Гласс, Орион-Гласс,ТДПАРИГЛАСС, Прови. 
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текстильних підприємствах України в останні десятиріччя поча-
лося виробництво різних видів нанотекстилю медичного призна-
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